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El Cilantro (r.,;.oriandr,um satlyum L.) es una de las 
hortalizas que se ha producido tradicionalmente en huertas 
de pequeños productores en el Munl Ci fi o dp Santa Marta, 
donde se requiere cultivar intensivamente ya que las 
tierras son caras, y se hace indispensable obtener un 
malimo de utilidades por unidad de brea. Dentro de este 
contexto, en las huertas de mercado local, se requiere 
garantizar las inversiones efectuadas. pero esto no es 
posible sin un adecuado estudio de los factores que 
inciden en la produccibn como Snn: suelos, abonos 
orgAnicos, densidades y distacias de siembra, sistemas de 
siembra, mano de obra disponible y riegos. A través del 
conocimiento de estos factores, se podrAn asepk!vár‘ loS 
beneficios esperados por los agricultores. 
La variedad de Cilantro "Neuman" es un material 
Norteamericano (California), utilizado nor agricultores en 
esta zona; presenta buenas caracteristicas apronbmicas y 
culinarias. No obtante es necesario estudiarlo para 
establecer la densidad y sistema de siembra mbs adecuados. 
El presente ensayo se llevb a cabo en 1a urania 
experimental de la Universidad del Magdalena en el seclundo 
semestre de 1989, con el objeto de encontrar la densidad y 
sistema de siembra mbs rentables. 
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2. REVISION DE LITERATURA. 
El Cilantro es una hortaliza que se siembra en muchas 
partes del mundo, y se considera que su origen es de los 
paises del Mediterraneo Oriental y Oriente Medio, y 5iP ha 
venido utilizando desde antes de Cristo (1,2,4,7,13,9,11). 
La clasificacién taxonómica es: 
Reino : Vegetal 
Divisibn : Angiospermae 
Clase : Dicotiledonea 
Orden : Umbelliflorae 
Familia : Umbelliferae 
Género : Coriandrum 
Especie : Coriandrum sativum L. (b) 
Los nombres vulgares con que se conoce ésta hortaliza en 
hispanoambrica, son los siguientes: Cilantro, Culantro. 
Los nombres vulgares, en otras lenguas extranjeras son: en 
italiano, Coriandolo; francés, coriandre; Alemán, 
Kor i ander ; Inglés, Cor .  i ander . (11) 
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El Cilantro (Coriandrum sativum L.), es una planta anual 
subherbAcea de tallo liso de 60 a 70 cm de altura. tI_J); la 
altura de la planta esth de 40 a 80 cm; hojas brillantes 
pinnantisectas; flores blancas o rojizas, reunidas en 
umbelas compuestas y formadas de tres a cinco radios; 
fruto en diaquenio globoso con 10 costillas y muy rico en 
aceites aromatizantes. (2,5,11) 
Tamaro (11), dice: "De los Cilantros se extrae una esencia 
incolora, muy olorosa, de 0.75 de densidad. Esta esencia 
forma la base del liquido llamado vespetro. La esencia se 
extrae por destilación a vapor con un rendimiento de 800 
aramos por cada 100 kilogramos." 
La siembra del cultivo de Cilantro se hace directamente en 
eras, unos cuatro surcos a 0.40 m. de distancia entre 
ellas a través de la era y uno o dos centímetros de 
profundidad; se ralea despuor dejando una o dos plantas 
cada 0.10 m. (2,3,10) 
Pérez (10), mediante un cuadro sinbptico explica como en 
la Costa Atléntica en huertos caseros se utilizan dos 
sistemas de siembra: voleo e hileras a chorrillo. 
Caicedo (2), seriala que la densidad de siembra recomendada 
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para el Valle del Cauca en eras de 10 m es de 250 u (25 
q/m ), para una plaza se recomiendan 50 libras. Pérez 
(10), recomienda una densidad en huertos caseros en la 
Costa Atlántica de tres gramos por metro cuadrado (3 
2 
q/m ). 
En la etapa de germinacibn del Cilantro el riego se hace 
diario, debido a que el cultivo se encuentra en su época 
crítica, por esto se debe reuar a mahana y tarde. En el 
Valle del Cauca se acostumbra después de la tercera semana 
un riego cada tercer día, seq6n las condiciones climáticas 
reinantes en la zona de cultivo. (.2 
En el Valle del Cauca la germinacito es lenta de 10 a 15 
dias y se cosecha a partir de los 50 días después de 
germinado (2). segeln La Caja Agraria (3), para la costa 
Atlántica la cosecha se hace a los 40 días después de 
germinada. 
El procedimiento para cosechar el Cilantro consiste en 
regar las eras previamente para arrancarlas inmediatamente 
con la mano, con el objeto de que no se daMen las plantas. 
Posteriormente se hacen manojos y se amarran con cabuyas. 
(2,3) 
El empaque más apropiado para cosecha y transporte son los 
canastos y las cajas empleadas para las lechugas, debido a 
su buena ventilacibn; Las dimenciones de esta caja de 
madera son : largo 60 cm, ancho 40 cm, alto 38 cm, con 
2-3 
ranuras/lado. 
Las variedades más conocidas tanto en la Costa Atlántica 
como en el Valle del Cauca son las siguientes: Cilantro 
Holandes, de Castilla, Am&ricano, Samario y el Culantrón 
(p-yngium foetidum), que es conocido como Cilantro de la 
Sabana, Cilantro Cimarrón y Pioresnada, (2,3,10) 
El rendimiento por hectárea, segón UPSA, es 15 Ton/Ha. (2) 
De acuerdo con los análisis bromatolri.gicos, 
realizados por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el 
Cilantro se encontró que por cada 100 g. de parte 
comestible, el contenido alimenticio 
es el siguiente: (2) 
Parte comestible 90% 
Calcio (mg) 260 
Calorias 49% 
Hierro (mg) 7.4 
Agua (g) 837. 
Fosforo (mg) 135 
Grasa (g) 0.47. 
Vitamina A (U.I.) 3900 
Proteinas (g) 4.27. Tiamina (mg) 
0.3 
Acido ascorbico (mg) 6.87. Niacina (mg) 
1.8 
En los paises europeos, del 
Cilantro son usados los 
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aqueni os, los cuales se emplean como condimentos 
aromAticos, pero especialmente para hacer confetis, 
aromatizar licores y otras bebidas. En Colombia, es usado 
por sus hojas principalmente, las cuales se emplean como 
condimentos en comidas y como planta medicinal. (2,3,11) 
3. MATERIALES Y METUDOS. 
3.1. LOCALIZACION DEL ENSAYO. 
El experimento se realizó en la Granja Experimental de la 
Universidad del Magdalena, durante los meses de septiembre 
a noviembre de 1989. La granja presenta las siguientes 
coordenadas 74o 07' y 74o 12' de longitud oeste con 
o y o y 
respecto al meridiano de Greenwich y a los 11 11 y 11 15 
de latitud norte respecto al paralelo del Ecuador. 
Los limites geográficos son: al norte con el rio 
Manzanares, al sur con la Carretera ironcal del Caribe, el 
este con terrenos de propiedad del Municipio y al oeste 
con lotes particulares. 
3.2. FACTORES CLIMATOLOGICOS. 
La Granja de la Universidad del Magdalena, está situada a 
una altura de 7 m.s.n.m., temperatura promedia de 320C, 
precipitación anual de 750 mm. humedad relativa de 70- 
727.. se encuentra influenciada por fuertes vientos alisios 
que soplan con gran intensidad durante los meses de 
diciembre-abril. Sepón la clasificación climatológica de 
Holdrige a esta zona se le clasifica como "Monte Espinoso 
de la región subtropical". 
3.3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL SUELO. 
Los suelos de la Granja de la Universidad del Magdalena 
presentan una textura Franco-arcillo-arenosa, de 
estructura granular con color gris parduz co claro, un 
contenido de materia organica (M.0) de 3.67., pH 7.5, 
fosforo (P) de 59.00 ppm (Bray II), potasio (K) 2.31 
meq/100 p de suelo, nitroqeno (N) de 0.00051Z, madnesio 
(Mg) de 5.6 meq/100 g de suelo, sodio (Na) 1.1. meq/100 g 
de suelo, calcio (Ca) 9 meq/100 u de suelo. Seci(ln anAlisis 
de suelo realizado en laboratorios de suelos del Instituto 
Colombiano Agropecuario (1CA). 
A 3.4. METODOLOGIA. 
El diseho experimental que se utilizó en este trabajo es 
factorial parcelas divididas en bloques, el cual permitió 
analizar dos factores, que son sistemas y densidad de 
siembra. 
El ensayo constó de 12 tratamientos con tres 
replicaciones, para un total de 36 parcelas (labia 1). 
2 
Cada parcela tuvo un txrea de 5 m con dimensiones de un 
metro de ancho por cinco de largo, las parcelas estuvieron 
separadas unas a otras por 0.50 m. y los bloques entre si 
a un metro. 
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TABLA 1. Diferentes densidades y sistemas de siembra utilizados 
en el ensayo con cilantro. 
SISTEMA DENDIDAD DE 
NUMERO DE SIEMBRA SIMBOLOGIA NOMENCLATURA 
SIEMBRA 9/5m 
1 Voleo 156.25 SIDI TI 
2 Voleo 125 SID2 T2 
3 Voleo 92.5 SID3 T3 
4 Voleo 62.5 5104 T4 
5 Voleo 31.25 SID5 T5 
6 Voleo 15.6 51D6 76 
7 Chorrillo 156.25 S201 77 
8 Chorrillo 125 S2D2 78 
9 Chorrillo 92.5 S203 T9 
10 Chorrillo 62.5 S204 T10 
11 Chorrillo 31.25 S2D5 Ti! 
12 Chorrillo 15.6 S2D6 T12 
FUENTE: Los Autores. 
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II 
La distancia en el sistema a Chorrillo fu é de 40 cm. El 
área total del ensayo fu l de 314.5 m . y el área sembrada 
de 180 m-. 
3.5. LABORES CULTURALES. 
3.5.1. Preparacitin de suelos. 
Se realizaron una arada y dos rastrilladas, posteriormente 
se trazó el lote y al mismo tiempo se levantaron las 
bordas y se niveló el terreno de cada era. 
3.5.2. Siembra. 
En el sistema de siembra al voleo, se esparció la semilla 
procurando que cayeran repartidas uniformemente.En El 
sistema de siembra Chorrillo, se sembró haciendo surqui tos 
de 1/2 cm. de profundidad y separAndolos entre si a 40 cm. 
La semilla fu t de la variedad Neuman. Utilizada comunmente 
por agricultores en la región, con un periodo de 
germinación de 7 a 10 días de sembrada. 
3.5.3. Riegos. 
En el transcurso de todo el ciclo vegetAtivo del cultivo, 
el riego se hizo por medio de mangueras en forma de 
aspersión; los primeros 30 días de sembrado se regaba a 
mariana y tarde y a partir de este tiempo la frecuencia de 
riego se cambió a un día por medio por la mariana o por la 
tarde. Al cosechar, se regó por inundación con el fin de 
ablandar el suelo y así permitir arrancar con faclidad la 
planta, evitando que se darfara. 
3.5.4. Control de malezas. 
Durante el periodo vegetétivo del cultivo se efectuaron 
tres deshierbas manuales; la primera a los tres (3) días 
de germinado el cultivo; la segunda a los diez y ocho (18) 
días de germinado; la tercera deshierba se hizo a los 
treinta y tres (33) días de germinado el cultivo. 
Las malezas presentes durante el ensayo fueron: 
Verdolaga (Portulaca oleracea L) 
Bledo (Amaranthus dubius L) 
Liendrepuerco (Echinochloa col onum L) 
Coquito (Cygerus rotundus L) 
3.5.5. Abonos y fertilizantes. 
Se utilizb una dosis estandar de estiercol descompuesto 
de 30 ton/ha. Este estiércol se incorporé al día siguiente 
de la elaboracién de las parcelas, con palas y 
rastrillos. 
El sulfato de amonio, se aplicé en una dosis de 200 g por 
parcela. En el sistema de chorrillo se hizo en bandas y en 
el sistema al voleo fué por aplicacién "al voleo" . Este 
fertilizante químico se aplicé a los 2U días después de 
12 
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germinado el cultivo. 
3.5.6. Control de plagas y enfermedades. 
Dentro de las parcelas o eras, se identificaron larvas de 
Spodoptera sunia y S. frujiperda, pero no atacó al 
cultivo, en cambio si a las malezas. 
La ¿mica enfermedad fu é "Dappinu off" el cual se presentó 
a los 15 días después de germinado, esta enfermedad se 
controló reduciendo el riego a un dia de intermedio y 
aplicando Manzate a razón de 50 u de producto comerci al en 
bomba espaldera con capacidad de 20 litros. El darlo 
ocasionado por esta enfermedad fu é leve. 
3.6. MEDICIONES DE LOS PARAMETROS. 
La toma de la información fu t en toda el área de cada 
parcela y los parámetros tomados fueron los siguientes: 
3.6.1. Altura de las plantas. 
Se eligieron 20 plantas al azar por cada tratamiento en 
cada una de las repeticiones, a los 15, 30 y 45 dias 
después de la germinación. Para la medición de la altura 
se usó una cinta métrica y el parámetro se tomó desde la 
base del tallo a nivel del suelo, hasta la unión de la 
hoja con el pedeinculo. 
3.6.2. Grosor del tallo. 
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Este parámetro se determinb en la misma época que la 
altura de la planta para lo cual se tomaron 20 plantas al 
azar por tratamiento en cada rtnlica y nor medio de un 
nonio se midió el dlametro de cada planta. 
3.6.3. Producción por planta. 
Para medir este par&metro se tomaron al azar por 
tratamiento 20 plantas y se pesaron individualmente, para 
luego obtener un promedio de peso por planta. 
3.6.4. Producción total por era. 
Para medir este parémetro se tomó la producción total de 
cada tratamiento, lo cual se pesó en una balanza de reloj. 
3.6.5. Rentabilidad. 
Para medir este parAmetro se utilizó la siguiente fórmula: 
VPN1 (i) 
VPNE (i) 
= Tasa de interés de oportunidad 
VPNI = Valor presente neto de los ingresos 
VPNE = Valor presente neto de los eqresos 
VPNI = Ingreso (1+i)n 
VPNE = Egreso (1+i)n 
n = Meses en que se da i. (12 meses o parte). 
4. RESULTADOS Y DISCUSION. 
Los resultados obtenidos en el presente experimento se 
puede observar en las Tablas del 1 al 10 y en los 
Anexos del 1 al 12. 
4.1. ALTURA DE LAS PLANTAS. 
Seg6n las Tablas y Anexos correspondientes a los resultados para 
este parámetro se encontró lo siguiente: 
En lecturas tomadas a los 15 días desputs de germinado el 
cultivo se encontró que la mayor altura se presentó en el 
stema a Chorrillo y con una densidad de 125 q de semilla 
(tratamiento 8), con un promedio de 4.37 cm y la menor se 
presentó en el sistema al Voleo y con densidad de 125 o de 
semilla (tratamiento 2) con un promedio de 2.85 cm. (Tabla 
2). SeglAn el análisis de Varianza del parámetro altura de 
la planta a los 15 días, se encontró que no existe 
significancia alguna entre bloques, al igual para los 
sistemas de siembra y para densidad, pero s1 hubo alta 
significancia entre parcelas grandes. Esto indicó que se 
puede usar cualquier sistema de siembra y cualquier 
TABLA 2. Altura Promedio de las Plantas de Cilantro (Coriandrum 
sativum L) medidas en Cm a los 15 días de Germinadas. 
Sistema Densidad Replicas 
de de 
Siembra Siembra I II III Tratamientos Tratamientos 
V dl 4.60 2.52 2.98 10.10 3.37 
O d2 3.20 2.60 2.76 8.56 2.85 
L Si d3 4.50 2.20 4.36 11.06 3.69 
E d4 4.95 2.74 3.06 10.75 3.58 
O d5 5.10 2.30 2.76 10.16 3.39 
d6 4.60 3.80 2.06 10.46 3.49 
Parcelas 
Grandes 26.95 16.16 17.96 61.09 
C 
H dl 3.30 4.46 3.50 11.26 3.75 
O d2 4.10 4.60 4.40 13.10 4.37 
R d3 4.40 3.98 3.45 11.83 3.94 
R S2 d4 4.80 3.90 3.50 12.20 4.07 
I d5 2.80 3.14 3.90 9.84 3.28 




Grandes 22.30 22.90 21.81 67.01 
Bloque 49.25 39.06 39.79 128.1 
X Bloque 4.10 3.26 3.32 
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densidad y lo que darla la diferencia entre ellas es el 
factor económico (Anexo 1). 
Analizados los datos de este parámetro a los 30 días 
después de germinado el cultivo se tuvo que la mayor 
altura se mostró en el sistema a chorrill(. y con densidad 
de 125 q de semilla (Tratamiento 8), con un promedio de 
7.15 cm. y la menor altura se presentó en el sistema al 
voleo y con densidad de 125 g de semilla (Tratamiento 2), 
con un promedio de 4.17 cm. ( tabla 3). El análisis de 
Varianza de este parámetro a los 30 días presentó una 
situación similar al análisis de varianza a los 15 días en 
el cual no mostró diferencia significativa y se puede usar 
cualquiel- sistema y densidad de siembra, lo tnico que 
influiría es el aspecto econbmico ( Anexo 2). 
Los datos tomados de este parámetro a los 45 días después 
de germinado el cultivo del Cilantro, mostraron que para 
esta época el tratamiento de mayor altura promedio lo 
presentó el sistema de siembra a chorrillo y con densidad 
de 92.5 q de semilla (Tratamiento 9), con un promedio de 
11.41 cm.;y la altura menor se promedió en el sistema al 
voleo y con densidad de 125 Q de semilla (Tratamiento 2) 
con un promedio de 7.83 cm. ( Tabla 4). El análisis de 
varianza mostró que no hubo diferencia significativa, 
siendo obvio conceptuar, que el resultado es idéntico a 
TABLA 3. Altura promedio de las plantas de Cilantro (Coriandrum sativum L) 
medidas en cm a los 30 dias despues de Germinadas. 
Sistema Densidad Replicas 
de de X 
Siembra Siembra 1 II III Tratamientos Tratamientos 
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V dl 8.32 3.44 6.70 18.46 6.15 
O d2 4.60 4.80 3.10 12.50 4.17 
L Si d3 6.70 3.20 6.90 16.80 5.60 
E d4 7.14 4.40 4.80 16.34 5.45 
O d5 5.68 3.20 5.70 14.58 4.86 
d6 7.06 4.22 4.66 15.94 5.31 
Parcelas 
Grandes 39.5 23.26 31.86 94.62 
C 
H dl 5.84 7.60 7.04 20.48 6.83 
O d2 8.38 6.42 6.64 21.44 7.15 
R d3 3.30 10.62 7.06 20.98 6.99 
R S2 d4 7.78 6.36 6.54 20.68 6.89 
1 d5 4.20 7.28 6.18 17.66 5.89 




Grandes 34.00 44.52 41.06 119.58 
Bloque 73.5 67.78 72.92 214.2 
X Bloque 6.13 5.E.5 6.08 
TABLA 4. Altura promedio de las plantas de Cilantro (Coriandrum sativum L ) 
medidas en cm a los 45 dias de germinadas. 
Sistema Densidad Replicas 
de de X 
Siembra Siembra 1 II III Tratamientos Tratamientos 
V dl 10.32 5.64 8.66 24.62 8.21 
O d2 9.82 7.98 5.68 23.48 7.83 
L Si d3 11.50 5.25 9.80 26.55 8.85 
E d4 9.56 7.40 8.86 25.82 8.61 
0 d5 11.46 6.30 12.36 30.12 10.04 
d6 9.58 7.90 8.34 25.82 8.61 
Parcelas 
Grandes 62.24 40.47 53.7 156.41 
C 
H dl 7.40 9.48 8.56 25.44 8.48 
O d2 12.84 10.44 10.02 33.30 11.10 
R d3 6.40 14.04 13.80 34.24 11.41 
R S2 d4 9.14 10.34 11.86 31.34 10.45 
I d5 6.20 10.06 12.42 2E1.68 9.56 




Grandes 48.96 64.24 70.06 183.26 
Bloque 111.2 104.71 123.76 339.67 
1 Bloque 9.27 8.73 10.31 
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los datos anteriores (Anexo 3). 
Se encotró que CAICEDD (2), DE SORDA (5) Y .TAMARO (11), 
manifiestan que el Cilantro alcanza alturas entre 40 y 80 
cm., lo cual difiere con los resultados obtenidos en el 
preesente trabajo (11.41 y 7.82 cm), esto debido tal vez a 
la variedad utilizada que es de tipo Neuman la cual es de 
porte bajo. 
1.. GROSOR DEL TALLO. 
De acuerdo a los datos , se encontrb que en las lecturas a 
los 15 días después de germinado el cultivo, el 
tratamiento 5, sistema de siembra al Voleo y con densidad 
de 31.25 g de semillas, presenté el mayor promedio de 
grosor de tallo con 1.16 mm; y el menor grosor del tallo 
fu é el sistema de siembra a Chorrillo y con una densidad 
de 92.5 g de semilla (Tratamiento 9), con 0.98 mm. en 
promedio (Tabla 5). Seg¿in el anAlisis de Varianza, 
producto de los datos encontrados, se pudo establecer que 
no hubo significancia alguna para bloques, parcelas 
grandes, sistemas de siembra, densidad, interaccibn 
sistema de siembra por densidad, siendo base para afirmar 
que cualquier tratamiento usado va a depender 6nicamente 
del aspecto econmico (Anexo 4). 
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Para este parhmetro tomado a los 30 dtas los efectos 
TABLA 5. Grosor promedio del tallo de las plantas de Cilantro (Coriandrum 








II III Tratamientos 
X 
Tratamientos 
V dl 1.34 1.06 0.99 3.39 1.13 
O d2 1.08 1.10 1.03 3.21 1.07 
L Si d3 1.10 1.14 1.03 3.27 1.09 
E d4 1.28 1.08 1.06 3.42 1.14 
O d5 1.42 1.06 0.99 3.47 1.16 
d6 1.02 1.10 1.01 3.13 1.04 
Parcelas 
Grandes 7.24 6.54 6.11 19.89 
C 
H dl 0.92 1.10 0.95 2.97 0.99 
O d2 1.08 0.98 1.01 3.07 1.02 
R d3 0.92 1.04 0.98 2.94 0.98 
R S2 d4 0.98 1.06 1.00 3.04 1.01 
I d5 1.14 0.97 0.97 3.08 1.03 




Grandes 6.06 6.17 5.92 18.15 
Bloque 13.3 12.71 12.03 38.04 
X Bloque 1.11 1.06 1.00 
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logrados definieron que el sistema de siembra al Voleo y 
con densidad de 62.5 g de semilla (Tratamiento 4), obtuvo 
el mayor grosor del tallo con un promedio de 1.73 mm.; y 
el menor grosor del tallo se observó en el sistema a 
chorrillo con densidad de 31.25 a de semilla (frtatamiento 
11), con un promedio de 1.36 mm. (Tabla 6). En cuanto al 
anAlisis de varianza , este arrojó un resultado en la cual 
se pudo anotar que la ¿mica parte donde mostró 
significancia fu é en las parcelas grandes. En cuanto a lo 
referente a bloques, sistema de siembra, densidad e 
interaccitin sistema de siembra por densidad no hubo 
ninguna significancia, por lo tanto la pauta la sigue 
siendo el factor econ' -1m-co (Anexo 
Analizadas las lecturas del parAmetro grosor del tallo 
correspondiente a los 45 días después de germinado el 
cultivo del Cilantro, se tuvo que la densidad de siembra 
de 31.25 q de semilla con el sistema al voleo mostró el 
.
mayor grosor con un promedio de 2.84 mm. (lratamiento 5), 
mientras que el menor grosor del tallo se presentó en el 
sistema de siembra a Chorrillo y con una densidad de 
156.25 g de semilla (Tratamiento 7), con 1.50 mm. en 
promedio (Tabla 7 ). Al observar el anAlisis de varianza, 
no mostrb variación con las lecturas anteriores por lo 
tanto el veredicto a esbosar serAel mismo que los 
anteriores dejando entrever su no significancia para todas 
TABLA 6 . Grosor promedio del tallo de las plantas de Cilantro (Coriandrum 
sativum L) medidas en mm a los 30 dias de aerminadas. 
Sistema Densidad Replicas 
de de 
Siembra Siembra 1 II III Tratamientos Tratamientos 
V dl 1.54 1.32 1.60 4.46 1.49 
O d2 1.72 1.66 1.40 4.78 1.59 
L Si d3 1.70 1.42 1.44 4.56 1.52 
E d4 1.80 1.66 1.72 5.18 1.73 
O d5 1.14 1.80 1.72 4.66 1.55 
d6 1.68 1.80 1.60 5.08 1.69 
Parcelas 
Grandes 9.58 9.66 9.48 28.72 
C 
H dl 1.58 1.42 1.34 4.34 1.45 
O d2 1.54 1.40 1.38 4.32 1.44 
R d3 1.44 1.34 1.38 4.16 1.39 
R S2 d4 1.46 1.28 1.38 4.12 1.37 
I d5 1.38 1.48 1.22 4.08 1.36 




Grandes 8.96 8.48 7.96 25.40 
Bloque 18.54 18.14 17.44 54.12 
-1 Bloque 1.55 1.51 1.45 
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TABLA 7 . Grosor Promedio del Tallo de las Plantas de Cilantro (Coriandrum 








II III Tratamientos 
X 
Tratamientos 
V dl 2.76 2.44 3.20 8.40 2.80 
O d2 3.07 2.68 2.20 7.95 2.65 
L Si d3 2.82 2.42 2.64 7.88 2.63 
E d4 3.12 2.09 2.78 7.99 2.66 
O d5 3.28 2.28 2.97 8.53 2.84 
d6 3.08 2.10 2.26 7.44 2.48 
Parcelas 
Grandes 18.13 14.01 16.05 48.19 
C 
H dl 1.64 1.42 1.44 4.50 1.50 
O d2 2.70 1.68 2.32 6.70 2.23 
R d3 1.44 3.32 2.02 6.78 2.26 
R S2 d4 2.02 1.60 1.76 5.38 1.79 
I d5 1.28 1.76 1.86 4.90 1.63 




Grandes 10.84 12.14 11.26 34.24 
Bloque 28.97 26.15 27.31 82.43 
X Bloque 2.41 2.18 2.28 
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las fuentes de variación, y su inclinación hacia la parte 
económica en la decisión del tratamiento a utilizar 
Anexon 6). 
La disertación en torno a este parámetro no se pudo 
establecer debido a que la literatura sobre el grosor del 
tallo no se encontró reportada en n1n0n texto consultado, 
por lo tanto se redujó a los datos obtenidos en el 
presente ensayo. 
4.3. PRODUCCION POR PLANTA. 
Por la lectura de los datos obtenidos en este parámetro 
tomado a los 45 días después de germinado el cultivo del 
cilantro, se encontró que la mayor producción por planta 
promedio lo presentó el sistema al Voleo con una densidad 
de 62.5 g de semillas (Tratamiento 4), con 3.87 q y la 
menor producción la indicó el sistema a Chorrillo y con 
una densidad de 156.25 q de semillas (Tratamiento 7) y con 
un promedio de 2.20 g (Tabla 8). Senfin el análisis de 
varianza se encontró que no existe diferencia 
significativa alguna entre bloques, pero si hay diferencia 
entre parcelas grandes; al no presentarse diferencia 
significativa para las fuentes de variación, sistema de 
siembra, densidad e interación sistema de siembra por 
densidad, se pudo decir Que estadisticamente se puede usar 
cualquier sistema y densidad de siembra y la /mica 
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TABLA 8. Produccion Promedia por Plantas de Cilantro (Coriandrum 
sativum L) medidas en g a los 45 dias de Germinadas. 
Sistema Densidad Replicas 
de de X 
Siembra Siembra I II III Tratamientos Tratamientos 
V dl 5.50 2.07 3.97 11.54 3.85 
O d2 4.04 3.05 3.54 10.63 3.54 
L Si d3 4.03 2.97 3.91 10.91 3.64 
E d4 6.87 2.32 2.42 11.61 3.87 
O d5 3.94 1.69 2.52 8.15 2.72 
d6 3.44 1.62 2.92 7.98 2.66 
Parcelas 
Grandes 27.82 13.72 19.28 60.82 
C 
H dl 2.43 2.84 1.32 6.59 2.20 
O d2 4.40 2.04 3.62 10.06 3.35 
R d3 1.26 6.23 2.93 10.42 3.47 
R 52 d4 1.93 2.69 2.54 7.16 2.39 
I d5 3.30 3.19 2.49 8.98 2.99 




Grandes 15.55 20.66 17.99 54.20 
Bloque 43.37 34.38 37.27 115.02 
X Bloque 3.61 2.87 3.11 
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diferencia entre los tratamientos lo dan el costo de cada 
uno ce ellos (Anexo 7). 
Dentro de la revisión de literatura consultada no hubo 
datos disponibles que permita hacer parangones, por lo 
tanto los datos aqui obtenidos es la ¿mica base 
disponible. 
4.4. PRODUCCION TOTAL POR ERA. 
De acuerdo con los resultado obtenidos a los 45 días 
después de germinado el cultivo de cilantro, se encontró que 
la mayor producción por era la presentó el sistema al 
voleo con una densidad de 92.5 g de semillas (Tratamiento 
3) con producción promedio de 4.50 Kg y la menor 
producción la presentó el sistema a chorrillo con n a 
densidad de 156.25 g de semilla (tratamiento 7) con un 
promedio de producción igual a 1.77 Kg, todo esto en eras 
de 5 m ( Tabla 9 y Figura 1). Conforme al anAlisis de 
varianza, se encontró que las fuentes de variación bloques 
y sistema de siembra no presentaron diferencia 
significativa, mientras que para densidad y la interacción 
sistema de siembra por densidad hubo alta significancia y 
significancia respectivamente (Anexo 8). Por esto se 
efectuó la prueba de Tukey para las fuentes de variación 
que presentaron significancia y alta significancia .Esta 
mostró que para la densidad , la cantidad de semilla de 
TABLA 9. Produccion Total por Eras de 5 m en Plantas de Cilantro 








II III Tratamientos Tratamientos 
V dl 3.87 3.18 2.50 9.55 3.18 
O d2 3.12 2.18 2.65 7.95 2.65 
L Si d3 4.62 4.50 4.37 13.49 4.50 
E d4 2.50 1.25 4.37 8.12 2.71 
O d5 3.12 2.60 1.87 7.59 2.53 
d6 1.87 1.95 2.00 5.82 1.94 
Parcelas 
Grandes 19.1 15.66 17.76 52.52 
C 
H dl 1.80 2.00 1.50 5.30 1.77 
O d2 2.00 2.50 3.00 7.50 2.50 
R d3 4.00 5.00 3.00 12.00 4.00 
R S2 d4 1.50 1.75 3.00 6.25 2.08 
I d5 3.30 3.25 3.00 9.55 3.18 




Grandes 16.00 17.50 17.25 50.75 
Bloque 35.1 33.16 35.01 103.27 
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FIGURA 1. RODUCCION LHiL CILA,NTRO 
BAJO LOS SISTEMAS VOLEO Y Ok RILLO 
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92.5 ci (densidad 3) superó estadisticamente - a las 
densidades cinco, seis, dos, unn y cuatro para un margen 
de confianza del 57., lo que quiere decir que a este margen 
es la mejor cantidad de semilla y los demas se comportan 
en forma similar. Al 17. la densidad tres (92.5 a) se 
comportó en forma similar a la densidad cinco (31.25 q) y 
densidad seis (15.6 q ), pero mejor que las densidades dos 
(125 , uno (156.25 q) y cuatro (62.5 g ). 
Para la interacción sistema de siembra por densidad, se 
observa que en el sistema al voleo la densidad tres, se 
comportó similar a las densidades uno, cuatro, cinco 
dos, pero superó estadisticamente a la densidad seis, en 
tanto el sistema Chorrillo no hubo diferencia entre las 
densidades; esto para un margen de confianza del 1%. El 
margen de confianza al 5%, arrojó los siguientes 
resultados: la densidad tres en el sistema voleo tuvo un 
comportamiento anttlogo a las densidades cuatro y uno, 
difiriendo de las densidades dos, cinco y seis, por lo 
tanto fu & mejor que estas tres ultimas, entre tanto en el 
sistema Chorrillo la densidad tres (92.5 g), se comportó 
en forma semejante a las densidades seis, cinco y dos, 
difirió con las densidades cuatro y uno, siendo mejor que 
estas. Como epilogo de esto se pudo examinar que en las 
pruebas de rukey dió que la densidad tres (92.5 g), 
sobresalió tanto individualments como en las 
interacciones, Ya que estadisticamente presenta 
significancia con respecto a algunas densidades. 
Seghn OPSA citado por CAICEDU (2), dice que una hecthrea 
produce 15 toneladas, lo cual no coincide con la mhxima 
produccibn promedia alcanzada en este ensayo que tu l de 9 
toneladas/ha, esto puede ser por el tipo de suelo, clima o 
la variedad utilizada en este ensayo. 
4.5. RENTABILIDAD. 
Los valores obtenidos para este parhmetro aparecen en la 
Tabla 10, observAndose que la mayor rentabilidad 
(Tasa interna de retorno corresponde al tratamiento 12 
(Chorrillo y densidad de 15.6 u de semilla) con 291.67., y 
el menor valor lo presente. el tratamiento siete 
(Chorrillo y densidad de 156.25 g de semilla) con una 
rentabilidad negativa (Tasa interna de retorno ) de 
TABLA 10. Analisis de rentabilidad por hectarea para cada tratamiento 
en el cultivo del cilantro (Coriandrum sativum L.). 
INGRESO EGRESO V.P.N. RENTABILIDAD SIMBOLOGIA NOMENCLATURA 
1272000 991296.26 280703.8 28.317. SID1 Ti 
1060000 846960.01 213040 25.157. S1D2 T2 
1796000 697892.73 1098107.3 157.37. 91D3 T3 
1080000 560292.17 519707.9 92.757. S1D4 T4 
1012000 416958.25 595041.8 142.77. S1D5 T5 
776000 345176.22 430823.78 124.87. 51D6 T6 
704000 991296.26 -287296.26 -287. S2D1 T7 
1000000 846960.01 153040 18.067. 82D2 T8 
1600000 697892.73 902107.3 129.267. S2D3 T9 
832000 560292.17 271707.83 48.50 52D4 T10 
1272000 416958.25 855041.8 205.067. S2D5 TI1 
1352000 34517E.2 1006823.4 291.67. S2D6 T12 
V.P.N : Valor presente neto. 
CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados agronémicos obtenidos en este 
estudio se deducen las siguientes conclusiones: 
1. El parémetro altura de las plantas no presenté 
diferencia significativa entre los tratamientos para 
ninguna de las lecturas tomadas a los 15,30 y 45 días 
después de germinado el cultivo. 
El parámetro grosor del tallo no presenté diferencia 
significativa entre los tratamientos analizados para los 
15, 30 y 45 días después de germinado el cultivo. 
El parámetro produccién total por era presenté 
significancia y alta significancia para Interacción 
sistema de siembra por densidad Y densidad 
respectivamente. 
.E1 parámetro producci6n por planta no encontrb 
diferencia significativa entre los tratamienteT; sistema 
de siembra-densidad), ni para su interaccién. 
En cuanto a la rentabilidad se obtuvo que el 
Tratamiento 12 (Chorrillo y densidad de 15.6 g de semilla) 
presentó una rentabilidad del 291.67.. 
6. Se encontró que la variedad Neuman mantiene un 
porte bajo para esta zona. 
'11) 
En general la densidad tres (92.5 q/era) sobrealio a 
los demas Tratamientos en todos los darbmetros analizados 
excepto en la rentabilidad. 
En lo posible repetir el ensayo para condiciones de 
verano en esta zona con aplicación de riegos. 
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6. RESUMEN 
El presente ensayo se realizó en la Granja Experimental de 
la Universidad del Magdalena, en el Municipio de Santa 
Marta, durante los meses de septiembre a noviembre de 1989 
y ésta presenta las siguientes coordenadas: 74 07' y 
74 12' de longitud oeste con respecto al meridiano de 
C.1 o 
Greenwich y a los 11 15'y 11 11 de latitud norte 
respecto al ecuador. 
La zona de estudio presenta un relieve plano con una 
altura de 7 m.s.n.m. y una precipitación anual de 750 mm., 
o 
temperatura promedia de 32 C y una humedad relativa de 70- 
72%. Se encuentra influenciada por fuertes vientos alisios 
que soplan en dirección Noroeste. 
En este ensayo se analizó el comportamiento del Cilantro 
(Coriandrum sativum L) bajo los sistemas de siembra Voleo 
y Chorrillo y diferentes densidades de siembra. 
El diserío que se utilizó fu é el factorial parcelas 
divididas en bloclues al azar, se evaluaron 12 tratamientos 
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con 3 replicaciones. Se usaron dos sistemas de siembra 
(Voleo y Chorrillo) correspondiéndole a cada uno, seis (6) 
densidades diferentes de semilla. Cada tratamiento estuvo 
formado por eras de 1 m de ancho por 5m de largo, para un 
2 
total de 5m por era y 60 m por bloques, correspondiente 
a un área total efectiva del ensayo de 180 m . 
Los análisis estadísticos se realizaron con base en los 
resultados obtenidos para altura, grosor del tallo, 
producción por planta, producción por era y rentabilidad. 
La altura fu é medida a los 15, 30 y 45 días después de 
germinada. Al realizar la Ciltima medición, la máxima 
altura en promedio de las plantas se obtuvo en el 
tratamiento nueve (Chorrillo y densidad de 92.5 q de 
semillas) y la menor altura en el tratamiento dos (Voleo y 
densidad de 125 q de semilla) con 11.41 y 7.83 cm. 
respectivamente. El máximo diametro del tallo en promedio 
a los 45 días después de germinado el cultivo fué 2.84 mm. 
en el tratamiento cinco (Voleo y densidad de 31.25 q dp 
semilla) y el menor diámetro fu é 1.50 mm. en promedio 
correspondiente al tratamiento siete (Chorrillo y densidad 
de 156.25 g de semilla). La mayor producción por planta 
correspondió al tratamiento cuatro (Voleo y densidad de 
62.5 g de semilla) con 3.67-g., siendo el menor de 2.20 g 
en promedio correspondiente al Tratamiento siete 
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(Chorrillo y con densidad de 156.25 q de semilla). La 
produccibn promedio por eras en kilogramos por eras de 5 
2 
m ,arroj.5 el máximo valor para el tratamiento tres (voleo 
2 
y densidad 92.5 q de semilla) con 4.50 Kg/5m y el menor 
2 
valor fuá de 1.77 Kg/5m que correspondi.5 al tratamiento 
siete (Chorrillo y densidad 156.25 q de semilla) La 
mayor rentabilidad (Tasa interna de retorno ) correspondib 
al tratamiento 12 (Chorrillo y densidad de 15.6 g de 
semilla) con 291.67. y el menor valor lo present,5 el 
tratamiento siete (Chorrillo y densidad 156.5 ci de 
semilla) con una rentabilidad (Tasa interna de retorno) de 
-28%. 
SUMMARY 
This trial was carried out on the experimental farm of the 
University of Magdalena, in the municipality of Santa 
Marta durino the months of September through November of 
1989, al the following geographical position: 74 07' and 
o 
74 12' west Greemwich lonaitude and 11 15' north latitude. 
The Physical relief of the zone under study i lain, with 
an altitude of 7 meters over sea level and an annual 
r, 
rainfall of 750 mm, an average temperatura of 32 C and a 
relative humidity of 70-727.. lt is under the influence of 
the strong trade winds which blow to the northeast. 
In this assay, coriander (Corandrpm sativqmL.) behavior 
was analyse using a scatterinq or broadcasting of seed, 
and also sowinq while'plowing, with differing densities of 
seeding. 
The experimental desian utilized was of plots divided in 
random blocks with 12 treatments and 3 replications. 
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Two systems of seeding (scattering and sowihu while 
plowinq) were used at six different seeding densities. 
Each treatment was formed by rows, lm wide and 5 m long, 
2 
for a total of 5m for each row and 60 m for each block, 
2 
corresponding to a total efective area of 180 m under 
test. 
Statistics analysis were carried out based on the results 
obtained for plant heiuht, stalk thickness, production per 
plant rOW yield and rentabilit.y (internal tax of 
revenues). 
Plant heigth was measur4ed at 15, 30 and 45 days after 
germination. At the moment of the last measurement, 
maximun plant heiciht on the average was obtained in 
treatment nine sowing while plowing with seed density of 
92.5 g); the least heiciht in treatment two (scatterinq 
with seed density of 125 q), with heights of 11.41 and 
7.83 cm respectiveiy. 
The maximum stalk diameter on the average was at 45 days 
after germination with 2.84 mm in treatment five 
(scatterinq and seed density of 31.25 g) and the least 
diameter was 1.50 mm on average correspondinq to treatment 
seven (sowing while plowinq Uith a seed density of 156.25 
g). The greatest production per plant was treatment four 
(scattering with seed density of 62.5 g) with 3.8/ o; and 
the least production was 2.20 q average corresponding to 
tratment. seven (sowing while plowing with seed density of 
156.25 q). The average production in Kg per rows,of 5m , 
gave a maximum value for treatment three (acsttering with 
seed density of 92.5 g) with 4.50 Kg/5m , and the least 
2 
value was 1.77 Kg/5m correspondinq to tratment seven 
(sowind while plowing with seed density of 156.25 g). 
The greatest rentability (internal tax of revenues) was 
that of treatment twelve (sowing while plowing with seed 
density of 15.6 q) with a tax of 291.6% and the least 
value was that of treatment seven (sowinq while plowing 
with seed density of 156.5 g) with a negative internal tax 
of revenues of 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Análisis de varianza de altura promedio de la planta de Cilantro 
medida en cm a los 15 dias despues de germinado. 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 2 5.38 2.690 0.925 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembra 1 0.97 0.970 0.333 18.51 98.50 
Error (a) 2 5.81 2.905 1.000 
Parcelas 
Grandes 5 12.16 2.432 5.832 2.71 4.10** 
Densidad 5 1.88 0.376 0.901 2.71 4.10 
Interaccibn 
Ss * Dens. 5 3.63 0.726 1.741 2.71 4.10 
Error (b) 20 8.35 0.417 
Total 35 26.02 0.00 0.00 
* Significancia 
** Alta significancia 
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ANEXO 2. Analisis de Varianza de la Altura Promedio de la Planta de Cilantro 
medida a los 30 dias deshiles de Germinado. 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 1.60 0.800 0.053 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembra 1 17.19 17.194 1.155 18.51 98.50 
Error (a) 2 29.76 14.881 1.000 
45 
Parcelas 
Grandes 5 48.56 9.712 4.196 2.71 4.10** 
Densidad 5 5.56 1.120 0.480 2.71 4.10 
Interaccibn 
Ss * Dens. 5 5.16 1.032 0.445 2.71 4.10 
Error (b) 20 46.28 2.314 
Total 35 105.56 14.18 5.12 
* Significancia 
** Alta significancia 
ANEXO 3. Análisis de varianza de altura promedio de la planta de Cilantro 
medida en cm a los 45 dias despues de germinado. 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 2 15.63 7.816 0.244 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembra 1 20.02 20.025 0.625 18.51 98.50 
Error (a) 2 64.05 32.029 1.000 
Parcelas 
Grandes 5 99.71 19.943 5.316 2.71 4.10** 
Densidad 5 10.96 2.192 0.584 2.71 4.10 
Interacción 
SS * Dens. 5 14.72 2.944 0.784 2.71 4.10 
Error (b) 20 75.03 3.751 
Total 35 200.42 28.83 6.68 
* Significancia 
** Alta significancia 
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ANEXO 4. Anblisis de varianza del grosor promedio del tallo de Cilantro 
medido a los 15 dias despues de germinado. . 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 2 0.07 0.036 1.894 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembra 1 0.08 0.080 4.210 18.51 98.50 
Error (a) 2 0.03 0.019 1.000 
Parcelas 
Grandes 5 0.19 0.038 1.117 2.71 4.10 
Densidad 5 0.01 0.002 0.058 2.71 4.10 
Interacción 
Ss * Dens. 5 0.02 0.004 0.117 2.71 4.10 
Error (b) 20 0.17 0.034 
Total 35 0.39 0.011 0.32 
* Significancia 
** Alta significancia 
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ANEXO 5. Análisis de varianza del grosor promedio del tallo de Cilantro 
medido en mm a los 30 dias despues de germinado. 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 2 0.05 0.025 1.499 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembra 1 0.30 0.306 17.800 18.51 98.50 
Error (a) 2 0.03 0.017 1.000 
Parcelas 
Grandes 5 0.39 0.078 3.050 2.71 4.10* 
Densidad 5 0.08 0.016 0.644 2.71 4.10 
Interaccibn 
Ss * Dens. 5 0.08 0.016 0.643 2.71 4.10 
Error (b) 20 0.51 0.025 
Total 35 1.06 0.000 0.00 
* Significancia 
** Alta significancia 
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ANEXO 6. Análisis de varianza del grosor promedio del tallo de Cilantro 
medido en mm a los 45 dias despues de germinado. 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 2 0.34 0.170 0.278 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembra 1 5.40 5.400 8.852 18.51 98.50 
Error (a) 2 1.22 0.610 1.000 
Parcelas 
Grandes 5 6.96 1.392 2.281 2.71 4.10 
Densidad 5 0.45 0.090 0.849 2.71 4.10 
Interacción 
Ss * Dens. 5 1.27 0.254 1.198 2.71 4.10 
Error (b) 20 3.73 0.106 
Total 35 12.41 0.000 0.00 
* Significancia 
** Alta significancia 
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ANEXO 7. Anblisis de varianza de produccion promedio por planta de Cilantro 
medida en g a los 45 dias despues de germinado.. 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 2 3.51 1.755 0.226 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembra 1 1.21 1.217 0.158 18.51 98.50 
Error (a) 2 15.48 7.740 1.000 
Parcelas 
Grandes 5 20.20 4.041 2.923 2.71 4.10* 
Densidad 5 2.06 0.413 0.299 2.71 4.10 
Interaccibn 
Ss * Dens. 5 7.88 1.577 1.140 2.71 4.10 
Error (b) 20 27.65 1.382 
Total 35 57.81 0.000 0.00 
* Significancia 
** Alta significancia 
ANEXO 8. AnAlisis de varianza de produccion total por era de 5m cuadrados 
medida en Kg a los 45 días despues de germinado. 
FV GL SC CM F. cal F. tab. 
Bloque 2 0.20 0.099 0.196 19.00 99.00 
Sistema de 
Siembrafl 1 0.08 0.087 0.171 18.51 98.50 
Error (a) 2 1.01 0.508 1.000 
Parcelas 
Grandes 5 1.30 0.260 0.518 2.71 4.10 
Densidad 5 14.47 2.894 5.749 2.71 4.10** 
Interacción 
Ss * Dens. 5 7.78 1.556 3.091 2.71 4.10* 
Error (b) 20 10.06 0.503 
Total 35 33.62 0.000 0.00 
* Significancia 
** Alta significancia 
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ANEXO 9 . Prueba de Tukey para la fuente de variacion densidad al 57.. 
d3 d5 d6 d2 dl d4 
4.24 2.85 2.66 2.57 2.47 2.39 
S 2 
ANEXO 10 . Prueba de Tukey para la fuente de variacion densidad al 17.. 
d3 d5 d6 d2 dl d4 
4.24 2.85 2.66 2.57 2.47 2.39 
53 
ANEXO 11 . Prueba de Tukey para la fuente de variacion sistema de siembra 
por densidad al 5% 
VOLEO 
d3 dl d4 d2 d5 d6 
4.49 3.18 2.70 2.62 2.53 1.94 
CHORRILLO 
d3 d6 d5 d2 d4 dl 
4.00 3.38 3.18 2.50 2.08 1.76 
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ANEXO 12 . Prueba de Tukey para la fuente de variacion sistema de siembra 
por densidad al 
VOLEO 
d3 dl d4 d5 d2 d6 
4.49 3.18 2.70 2.62 2.53 1.94 
CHORRILLO 
d3 d6 d5 d2 d4 dl 
4.00 3.38 3.18 2.50 2.08 1.76 
~Mima 
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